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La realització de les entrevistes fetes
als caps de llita de les distintes forma
cions polítiques que es presenten a
les properes eleccions municipals a Sant
Joan, i que en aquesta revista es publi-
quen han estat realitzades pel col·la-
borador d'aquesta publicació MIQUEL
FLORIT HUGUET.
Els partits i les municipals.
En el passat nombre 198 d'aquesta revis-
ta SANT JOAN, data 10 d'abril, dins
aquesta mateixa secció publicarem la
notícia de que na Catalina Company
havia entrat dins la llista substituint
al seu espòs. Com sabeu a la llista
definitiva no es així. Valgui la rectify
cacio a instàncies de l'interessada,
ja que a noltros sempre mos ha agradat
donar a cadascú lo seu. De part de
l'autor de l'escrit, volem dir que
els rumors que hi havia respecte a
aquesta candidatura ja en el mes passat,
s'han confirmat tots excepte aquest.
De per la vila.
El diari "El Dia" del diumenge 10 de
maig, va publicar un reportatge d'En
Miquel Segura, titulat "La Consolació
i Sant Joan". Trunyella d'una histò-
ria comuna. El texte feia refrència
a l'història del poble, l'església
i la trobada de la Mare de Déu. Les
fotografies totes de Consolació el
dia del "Quart Diumenge" eren d'En
Pep Vicens.
Concurs de personatges populars.
A la darrera reunió mensual de la Junta
Directiva de l'Associació de Premsa
Forana" de Mallorca, es va prendre l'a-
cord d'organitzar un concurs de personat.
ges populars, entre els candidats que
presenti cada revista.
L'idea va sorgir a una trobada amb
el President del Consell Insular de
Mallorca, Jeroni Alberti, arribant
a l'acord pel que el C.I.M. patrocinarà
aquest concurs. Les bases que foren
redactades per l'Associació es varen
repartir a les revistes integrades
dies passats.
Els partits i les municipals
De per la vila
Concurs de personatges populars
Candidats al Parlament
Un llibre de la Premsa Forana
Esports (futbol)
Enquesta als caps de llista
Candidatures municipals
Candidats al Parlament
Enclòsos dins les llistes de
candidats al Parlament de les
Balears, s 'hi troben tres santjoa.
ners, si be cap d'ells no viu
al nostre poble; Miquel Fiol
Company, n^ 1 del PDP es el
candidat a la presidència de
la C.A. per aquest grup polític.
A la llista del PSM, hi figura
a n 'e l n2 7 Josep Estelrich
Mieres, i a n 'el 18 Mateu Joan
Florit.
Un llibre de la Premsa Forana.
El dimecres dia 13 va ésser presentat
a Manacor, un llibre de la Premsa Forana
de Mallorca. L'edició patrocinada pel
C. I.M., fou presentada per Mn. Joan
Bauçà vinculat als mitjans de comunica-
ció social, premsa i radio. La cloenda
de 1'acte fou a càrrec del President
del Consell Insular, Jeroni Alberti.
Esports.
Els equips de futbol de Sant Joan,
tant els Juvenils com els de Tercera,
han fet una regular temporada. Esperam
que la pròxima sigui millor. A continua-
ció teniu la classificació de final
de temporada de 5 d'abril de 1.987.
Tercera Regional
(Grupo B)
San Juan-Barracar (Sábado) 1-0
Santa Maria - Ariany 3-1
A. Llubí-Sancellas 0-1
Campanet - Búger 5-1
Artá-Sineu , 1-3












4 2 55 24 32+12
5 2 48 19 31 +11
4 4 39 23 28 +6
4 5 37 25 24 +2
1 10 39 45 19
2 11 28 36 16 -4
2 11 27 42 16 -4
2 12 27 38 14 -4
4 4 12 29 58 12 -6
6 2 12 37 44 12 -6
5 2 13 26 43 12 -6
El Artà figuro con dos puntos manos por sanción, do-




ENQUESTA ALS CAPS DE LLISTA
En els pobles, en les elecci-
ons municipals, no se vota als
partits, se vota a les persones,
tamateix tothom es coneix.
Aquest tòpic que tantes vega-
des hem sentit repetir, pot ésser
una gran veritat. Però...
Però a Sant Joan, ara, avui,
en el moment d'escriure aquestes
retxes, en que encara no es conei-
xen tots els "programes electorals"
creim que hi ha un- nombrós grup
de persones, que estan indecises,
per.sones independents, que lliures
de lligams familiars, d'amistat
o de favors rebuts i que desvincu-
lades de tota ideologia política,
se demanen a ells mateixos: A
qui teng a votar? Qui mos convé
més?
Es possible que mai com ara,
des de que tenim la democràcia,
es tenguin tantes dubtes?, dubtes
creim motivades per l'oferta
electoral Icinc candidatures
per un total de 1.541 electors
teòrics !
Per això i perquè consideram
que l'abstenció, una actitut
legal dintre la democràcia, es
una mostra d'inmaduresa, d'egoisme
social o de irresponsabilitat
devant la col·lectivitat.Intenta-
rem que cada un dels cinc caps
de llista aspirants a la batlia
de Sant Joan es donin a conèixer
millor, s'acostin més a l'elector
amb les seves respostes a unes
preguntes que hem fet.
Per aquest motiu entregarem
a cada un dels aspirants a Batle
un qüestionari, amb l'única final^
tat de la de INFORMAR.
Aquest qüestionari es va
redactar amb total independència
i objectivitat, o aquesta era
l'intenció, per això demanàvem
als destinataris, que si aprecia-
ven algun defecte de forma o
de fons, ho aceptacin amb benevo-
lència i comprensió.
Per raons fàcilment • explica-
bles __-no se si tan comprensibles-
el qüestionari va ésser redactar
en castellà, però amb l'indicació
de que se podia contestar en
el nostre idioma català, deixant
llibertat -no cal dir-ho- de
contestar a totes, alguna o cap
de les preguntes.
Recordàvem que la sabiduría
i 1'inteligencia, la bondat i
la bona educació no se demostren
en les preguntes, sinó en les
respostes.
Sense valorar "políticament"
cap de les respostes, si vull
dir -ho comprovereu seguidament-
que els enquestats han donat
prova d'una cosa i de l'altre.
Molt popular i fins i tot
xocant, es la figura de Manuel
Luque, Director Comercial de
Camp, fent propaganda de productes
de netetjar.
Noltros ham fet les preguntes,
hem sercat, i els cap de llista
han contestat.. Ara es el lector,
l'elector qui ha de comparar
les respostes, i lo més important
sobre tot, el comparar els progra-
mes electorals, per poder en
definitiva triar, elegir al millor.
Miquel FLORIT HUGUET
t/
fKEGUNTAj 4 ~ 34U
1.- PORQUE MOTIVOS SE PRESENTA VD. PARA ALCALDE ?
<§?75) Por habérmelo pedido un numeroso grupo de sanjuanenses
Alianza Popular áe ideología distinta, a pesar de haberles manifestado
que mis principios se identificaban con el programa
electoral del partido de Alianza Popular y por lo
tanto mi candidatura iría con este pa,rtido.
Perquè del grup de persones que ens reunim en ganes
de fer feina i presentar una candidatura a les properes
eleccions a l'Ajuntament de Sant Joan havia de sortir
un cap de llista. Sembla que tots coincidirem en el
fet que aquesta responsabilitat podia recaure en la
meva persona.
Perquè creim que és necessària una alternativa d'esque-
r— rres capaç de gestionar correctament el poble.
ESOUBM'lÜdONUJSn
Yo me presento como alcalde porque como el pueblo
ha podido ver en estos ocho año.s anteriores, se han
podido llevar a cabo unas realizaciones importantes,
UniOfnflLLORQUinfl^116 u^^ 311 P^ra el disfrute de todos los sanjuanenses
y porque todavía están por desarrollarse varios proyec-
tos de gran envergadura como el de la Tercera Edat,
que supondrá una gran comodidad entre aquellas personas
que puedan necesitar algún servicio de los que allí
se van a prestar. Para este proyecto fantástico ya
contamos con una subvención de cinco millones de la
Comunidad Autónoma y estamos seguros que en un nuevo
período de cuatro años podría quedar terminado este
proyecto y puesta en marcha su actividad para ir solu-
cionando los problemas que la gente llamada de Tercera
Edad vaya teniendo. Y como las cosas no se hacen solas
he querido ofrecer mi esfuerzo para que juntamente
con mi equipo, el pueblo pueda hacer uso de su derecho
a elegir las personas que quiera para que vayan desarro_
PI3P liando un programa de su aprobación y satisfacción.
PARTIDO DEMÓCRATA POPULÄR No Contesta.
2.- CUALES CONSIDERA VD. QUE SON SUS CUALIDADES HUMANAS Y PERSONALES
MAS DESTACABLES Y QUE LE CAPACITAN COMO ALCALDE '! IDÓNEO" DE LOS
SANJUANENSES ?
a) Mis cualidades humanas son las derivadas de todo
católico practicante y que pueden resumirse en amar
al prójimo como a ti mismo, auydar al necesitado y
respetar a todas las personas cualquiera que sea su
religión, ideología o raza.
b) Las personales son gran capacidad para el trabajo,
saber trabajar con todas las personas de diferente
nivel cultural, cosa que he demostrado en mi larga
vida profesional y que muchos sanjuanenses pueden
corroborar y poseer los estudios suficientes, quizá
para no ser un alcalde "idoneo" pero si un buen alcalde
para todos los vecinos de San Juan, pues pienso dedicai:
me de todo corazón, caso de ser elegido, a regir la
alcaldía con toda la honestidad y justicia, escuchando
todas las sugerencias que cualquier sanjuanense venga
a manifestarme, por lo cual fijaré una o dos horas




Crec que no som, precisament, la persona més adequada
per contestar aquesta pregunta. L'únic que puc dir
al respecte es que em sent santjoaner, estim el poble
i m'agradaria aprofitar l'oportunitat d'aportar el
meu granet d'arena per contribuir a un millor desenvo-
lupament del poble de Sant Joan.
La meva capacitat per fer feina en grup i d'escoltar
ü—tothom que tengui qualque cosa constructiva a dir.
BOUBM'lMaONMJSn
Mire Vd. los pueblos tienen los alcaldes que eligen,
y los eligen sabiendo sus cualidades humanas, su capac^
dad de gestion, y su dedicación al servicio de sus
UflIO (TìfìLLORQUinf) conciudadanos ; patrimonio personal que el pueblo valora
por tanto, la persona que el pueblo, libre y democrá-
ticamente elige, este es el alcalde idóneo porque
cumple con la primerísima de las exigencias, que es
tener de alcalde la persona que ha pasado el filtro
pDp de las exigencias de las personas de este pueblo.
PARTIDO D E M Ó C R A T A PONIIAH NO Contesta .
3.- HAY UN REFRÁN MALLORQUÍN QUE DICE: "NO HI POT HAVER DOS GALLS
. DINS UN GALLINER". SI VD. NO ES ELEGIDO ALCALDE ¿SE RESIGNARA
A SER UN CONCEJAL "RASO" ? O ¿DIMITIRIA VD. DEJANDO PASO AL QUE
VIENE DETRAS EN LA LISTA-CANDIDATURA ?
fëjp) Al aceptar la petición para ser alcaldable, lo hice
Alianza Popular con todas las consecuencias, porque no ignoraba que
con cinco candidaturas para nueve concejales, será
muy difícil sacar mayoría, pero si el pueblo quiere
que sea su alcalde a él le corresponde con sus votos
demostrar que tienen plena confianza conmigo y les
aseguro que si asi lo hacen, no les defraudaré y que
trabajaré para el pueblo ya sea como alcalde o como
concejal.
En primer lloc, aquesta dita la trob fora de lloc,
ja que a una societat moderna ha de primar el diàleg
i no els "galls". Pens seguir com a regidor "ras"
i d'aquesta manera seguir defensant els ideals, les
il·lusions, de les persones que des del principi han
dipositat en mi la seva confiança.
De grat o per força, aquests darrers quatre anys ho
he estat.
El fet de substituir una persona no suposa que la
fsouaRAweoMiBi» candidatura abandoni la seva alternativa.
0)
Tengo muy claro que voy a cumplir con el papel que
el pueblo me asigne y si es el de concejal raso como
lo califica usted, lo asumiré encantado porque será
UflIO fflALLORQUIflfl ^ue es^e es el deseo del pueblo de San Juan, y si
es así también es el mió.
«
POP
PARTIDO DEMOCRAT« PONUM No Contesta.
~- D - -5'*-'-
4.- EN EL CASO DE QUE VD. Y SU GRUPO OBTENGAN MAYORÍA (5 ó MAS CONCEJA-
LES) ¿CREE QUE EN SU GRUPO HAY LAS PERSONAS CAPACITADAS PARA EJER-
CER LOS CARGOS DE TENIENTES-ALCALDES Y CONCEJALÍAS DE MAS RESPON-
SABILIDAD ?
fëjo) Caso de que Alianza Popular obtenga mayoría creo que
los que me siguen están capacitados para ejercer los
Alianza PofMjtar , . - , . - , - , -, -, -,jteteare cargos de mas responsabilidad, pues dos de ellos ya
han sido concejales en la legislatura anterior y sabe-
mos que la experiencia es una buena maestra.
0^jPf Sens dubte si no ho haguéssim pensat així no ens hagué-
I ssim atrevit a presentar una candidatura. I vull recal-
IJ car que els aspirants de la nostra candidatura estan
•^  plenament capacitats i preparats per desenvolupar
qualsevol càrrec als distints negociats de l'ajuntament,
tant en sanitat, com en obres, cultura, etc.
Tan com qualsevol altra llista.
rauBfu waowusa
'/ A esta pregunta he de contestar con un rotundo si,porque su valía humana y su capacidad está absolutamen-te demostrada la trayectoria de sus propias cidas
liniO fTÍQIIOROllinOen unos casos y por la gestión desarrollada en el
piUA^ nwui! Mcaso (3e ias personas que ya han desempeñado una tenien-
te-alcaldía o una concejalía en el anterior o actual
Ayuntamiento.
POP
MRIIBO D E M O C R A T « WUIM N° Contesta.
5.- SI NO OBTIENE VD. MAYORÍA ¿ESTA DISPUESTO A
LA ELECCIÓN DE ALCALDE ?
"CONSENSUAR" O PACTAR
AttanzaPoputar
Si Alianza Popular no obtiene mayoría, estamos dispues-
tos a pactar la elección de alcalde, si bien creemos
y yo personalmente, que el alcalde debe ser de la canda,
tura que obtenga mayor número de concejales y espero
que los nueve concejales elegidos prescindan de renci-
llas de partidos o personales y que se dediquen de
lleno a trabajar para este maravilloso pueblo que
es San Juan.
Es clar que sí. A més, crec que a causa de la quantitat
de grups o candidatures que es presenten a un poble
tan petit com Sant Joan, el més segur és que l'elecció
de batlle s'haurà de fer amb qualque tipus de pacte
o concens.
Sempre que es tengui en compte el nostre programa.
En una pregunta anterior ya le he comentado que asumire_
mos disciplinadamente y con gusto el papel que el
pueblo nos dé, y desde él desarrollaremos o bien nues-
UniOÍTlRLLORQUinfltro programa o bien el espíritu de él, aportando lo
mejor de nosotros con una idea clara, como lo demuestra
la gestión de estos años pasados de servir al pueblo
no de servirnos de él sin permitir en la medida de
nuestras posibilidades que nadie lo haga.
POP
MRJIOO ofMOCMT» POPULAR No contesta.
/ - J4J
6.- ¿ESTA DISPUESTO A SER MIEMBRO ACTIVO DEL CONSISTORIO AUNQUE SEA
A TRAVÉS DEL PACTO O CONSENSO ?
<§£,£/ Al aceptar la candidatura lo hice para trabajar por
Alianzapofxjar el pueblo aunque sea a través del pacto o consenso
y no tango otras miras que las de procurar el progre-
so de nuestro pueblo.£17 sí.
^^ ^ No ens presentarti per estar mans aplegades. Tot allò




Nosotros siempre seremos miembros activos del Consisto-
rio desde el puesto que nos corresponda en cumplimiento
de la voluntat del pueblo; lo hemos sido hasta ahora,
UniOÍTlflLLORQUlflfl y la gente normal no cambia de forma de ser y de actuar
, de la noche a la mañana; si el puesto asignado es
el de la dirección y gestión seguiremos con nuestra
política de ir dotando al pueblo de los servicios
que necesite al mismo nivel que cualquier ciudad como
hemos hecho con la .escolarización de los niños, gestio-
nando, obteniendo y poniendo al servicio y disfrute
de los niños de San Juan y de sus padres y maestros
una escuela nueva, moderna y dotada de los mismos
servicios que pueda tener cualquier otro colegio criva-
do con la ventaja clara, de ser una escuela pública
para el disfrute de todos los niños independientemente
de la capacidad económica de sus padres. Otro ejemplo
la Unidad Sanitaria, nueva, cómoda dotada de todos
los servicios que la normativa permite por el número
de habitantes con las aportaciones complementarias
necesarias para que los sanjuanenses tengan atendida
su salud al mejor nivel.
Podria hablarte del acondicionamiento y ajardinamiento
de dos plazas y diferentes zonas para el disfrute
de todos como muestra de nuestro activismo en respuesta
a tu pregunta de si seremos o no miembros ectivos
del Consistorio nosotros seremos como somos y como
hemos sido, las realizaciones están ahí, avalan nuestra
gestión y están al servicio y disfrute de todos los
sanjuanenses.
POP
PARTIDO DEMÓCRATA POPULA* No Contesta.
7.- EN CIERTAS PRUEBAS DEPORTIVAS (AUTOMIVILISMO, MOTOCICLISMO, ETC. )
LOS PARTIPANTES SE COLOCAN EN LA PARRILLA DE SALIDA SEGÚN LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ENTRENAMIENTOS. ¿CONSIDERA VD. QUE
ALGUNOS CANDIDATOS TIENEN CIERTA "VENTAJA DE SALIDA", DEBIDO A
LOS CARGOS QUE HAN OCUPADO O ESTÁN OCUPANDO O A SU POSICIÓN SOCIAL
O ECONÓMICA ?
tjijß) Creo que los candidatos que actualmente rigen el pueblo
vwianzaPopcrfartienen cierta ventaja sobre los demás y en cuanto
Mean* a la posición social o económica que puedan gozar
algunos de ellos no influye, ya que los votantes han
llegado a un grado de madurez muy buena.
03
8 - 344
Sens dubte hi ha candidats que tenen alguns avantatges,
pero tambe Is veritat que el fet d'haver ocupat qualque
càrrec públic també desgasta, ja que segons diuen
"mai no plou al^ gust de tothom". De totes maneres
en aquesta ocasió no ens preocupa la nostra posició
de sortida.
<^ Çí^ Í5» Creim que en democràcia es fan eleccions suposant
-JRSA^ . ^ue tothom parteix amb les mateixes possibilitats.
BOUEÍM MacNMsa
No creo que nadie tenga ventajas de salida, porque
el pueblo es muy listo y en este ejercicio del derecho
los coloca en la misma línea de salida, ya que en
JÍÍIO (TinLLOnQUIlIn una prueba deportiva el competidor depende de él y
de su agilidad o astucia; en unas elecciones democrá-
ticas los participantes dependen de los demás, de
su voluntad de su libre decisión otorgando la ventaja
al final de carrera, nunca al inicio.
«
POP
PARTIDO DEMÓCRATA POPULAR No Contesta.
8.- ¿CREE VD. QUE ALGUNO DE LOS CANDIDATOS (O SU GRUPO) ESTA HACIENDO
CAMPAÑA ELECTORALISTA DESCALIFICANDO SISTEMATICAMENTE A ALGUNO
O AL RESTO DE CONCURRENTES ?
tejo) Alianza Popular no desclifica a ningún candidato y
Alianza pofMjiar los respeta a todos, sólo quiero hacer constar que
tteteara en San Juan acudimos solos a las elecciones y que
no pactaremos con ninguna candidatura antes de las
mismas y pido a todos los candidatos que hagan una
campaña electoral honesta, que expliquen sus programas
y no confundan a los electores.
Sempre hi ha qualcú que pensa que aquesta és la millor
tàctica. Jo, personalment no pens fer campanya d'aques-
ta manera. La resta de components del meu grup pensen
igual i esper que els altres grups sàpiguen actuar
amb educació i honestedat.
Creim que no, o ho voldríem creure. Tanmateix, hi




Nosotros nunca descalificamos ni descalificaremos
a nadie porque somos absolutamente respetuosos incluso
con aquellos que sabemos que no lo son con nosotros
UfllOfTlflLLORQUIflflni con el resto del pueblo. En San Juan nos conocemos
todos y la gente sabe perfectamente quien hace uso
de la descalificación y de la falta de respeto a los
demás, descalificándolo a él inmediatamente en la
medida que él falte a la educación a la consideración
y al respeto.
POP
PARTIDO DEMÓCRATA POPULAR No Contesta.
y - _4b
HACER LLEGAR A LOS SANJUANENSES ?9.- QUE MENSAJE PERSONAL QUIERE VD.
A los sanjuanenses solo dos palabras, que todos vayan
a votar que es un deber de todo ciudadano y caso de
elegirme alcalde lo seré no solo de Alianza Popular
sino de todo el pueblo de San Juan y estaré al servicio
y disposición- como siempre de los sanjuanenses, para
lo que este a mi alcance.
Un fuerte abrazo para este maravilloso pueblo que
es San Juan.
El nostre partit, el CDS, és un partit a nivell nacio-
nal, que està liderat per Adolfo Suárez, persona amb
una llarga experiència política sobradament reconeguda.
A nivell local, la nostra candidatura està totalment
convençuda que a Sant Joan "ENCARA ES POT FER MILLOR".
Hi ha una oportunitat per millorar les condicions
de vida del poble. No l'hem de desaprofitar. Qui no
avança, recula.
Mi mensaje está basado en la ilusión, en la mejora
de la calidad de vida de los sanjuanenses, en el futuro
en el disfrute como mínimo de los mismos servicios
UflIO (TiflLLORQUlflflque se tienen en las grandes ciudades, para que pueda
tenerse como verdadero privilegio y orgullo vivir
en este fantástico pueblo de San Juan rodeado de una
comunidad humana valiosísima, que usa como pilares
de su vida el respeto a los demás, el cariño y estima
a sus pinares y sementeras a sus casas y a sus campos
PQP y el amor a sus vecinos conciudadanos sanjuanenses.
PARTIDO DEMOCRAT« FONIIM NO Contesta.
Les preguntes foren contestades pels caps de llista, i per ordre
alfabètic segîîents: AP. Juan Matas Antich, CDS. Sebastián Florit Gayà,
PSM. Joan Sastre Juan, i UM. Juan Barceló Mesquida.





B.O.C.A.I.B. Ne 57 6-5-87
Candidatures publicades en el
Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears,
referents al poble de Sant Joan.
En representació de: Alianza
Popular en coalició amb el Partit
Lliberal :
1 Juan Matas Antich
2 Gabriel Mora Mas
3 Arnaldo Gaya Mayol
4 Rafael Alzamora Bauza
5 Miguel Torrens Mas
6 Francisco Gaya Rotger
7 José Bauza Dalmau
8 Guillermo Mas Font
9 Guillermo Riutort Mestre
1 s Bernardino Mas Font
2s Bartolomé Pastor Perelló
3s Gabriel Galmès Caimari
En representació de: Centro Democràtico
y Social:
1 Sebastián Florit Gaya
2 Amador Bauza Sastre
3 Carlos Estelrich Costa
4 Gabriel Company Gaya
5 Francisca Estelrich Costa
6 Antonia Rebasa Gaya
7 Sebastián Mayol Estrany
8 Juan Barceló Morey
9 Cristobal Ginard Gual
1s María Mayol Bou
2s José Font Barceló
3s Margarita Blanch Bauza
En representació de: Partido Demócrata
Popular:
1 Arnaldo Company Bauza
2 Bartolomé Payeras Florit
3 Gabriel Company Bauza
4 Guillermo Català Nigorra
5 Antonio Calmés Ferrer
6 Francisco Morey Jaume
7 Gabriel Mas Matas
8 Miguel Sastre Gaya
9 Antonio Ferriol Florit
1 s Miguel Bonet Sastre
2s Juan Florit Sastre
3c Guillermo Matas M?>c
En representació de: PSM-Esquerra Nacio-
nalista:
1 Joan Sastre Juan
2 Miguel Company Florit
3 Francisca Company Matas
4 Joan Lluis Gaya Bauza
5 Joan Moratinós Jaume
6 Gabriel Company Matas
7 Joan Bta. Font Roig
8 Amador Bauza Bonet
9 Antoni Jaume Morey
1 s José Bauza Bonet
2s Guillem Bauza Company
3s Cosme José Nigorra Fiol
En representació de: Unió Mallorquina:
1 Juan Barceló Mesquida
2 Francisco Bover Gelabert
3 Juan Matas Gaya
4 Antonia Gaya Font
5 Carlos Costa Salom
6 Antonia Font Bauza
7 Antonio Barceló Calmes
8 Francisco Mestre Estelrich
9 Mateo Bover Barceló
1 s Antonio Calmes Bauza
2s Juan Bauza Gaya
3s Juan Jaume Nigorra
CURIOSITAT
Per gentilesa del Pare
Bartomeu Pastor Oliver, santjoa_
ner, P.Superior del Santuari
de N â sa de Cura, els oferim
una llista de 21 poblacions
de l 'actual Austria que tenen,
com el nostre poble, el nom
de Sant Joan.
























El Servei de Carreteres
de la Conselleria d'Obres Públi-
cas i Ordenació del Territori
vol informar que:
Els herbicides que actu-
alment s'usen a les carreteres
de Balears no contaminen acuifeis,
donades les característiques
químiques d'aquests.
A Balears, com a la
resta d'Europa, s'utilitza
com herbicida un producte del
tipus "CLIFOSTATO" que mata
la vegetació mitjançant contacte
amb les fulles i per transmissió
a la rel. No e.starilitza la
terra, ja que precisament es
desactiva en el moment de pren-
dre contacte amb ella i, per
aquesta raó, és impossible
que contamin acuifers. No afecta
a la vegetació llenyosa, es
biodegradable i no residual.
L'herbicida que s'utilit-
za a les nostres carreteres
té la qualificació més baixa
que existeix, pel que fa a
com afecte a la fauna terrestre,
la fauna acuática i la vida
humana, la qual cosa el conver-
teix en un dels productes més
cars del mercat. Com a base
per a una comparació, es pot
citar que un xot enmalaltiria
si ingerís sis tones tractades
amb aquest tipus d'herbicida,
sense que la dosi arribas a
ser letal.
La utilització d'herbici-
des es fa imprescindible per
tres raons:
a) per aconseguir una bona
visibilitat dels conductors.
b) per evitar la invasió de
les herbes que produiria un
estranyament de la calçada.
c) per permetre un bon drenatge
de la carretera.
D'atra ' banda, el Servei
de Carreteres recomana que
no es recolleixin caragols
o espárecs de les cunetes,
ja que suposa un perill físic
per a les persones. Aquests
productes de les cunetes poden
resultar tòxics, no tant per
l'acció dels herbicides, com
per la dels residus de plom
que s'hi depositen, a través
dels tubs d'ascapament dels
vehicles.
NOTICIES DEL C.I.M.
La propera trobada de
les Bandes de Música de Mallorca
que serà la VII, se celebrarà
el dia 24 de mig de 1.987.
El passat dia 6 de març
va tenir lloc a la seu del
Consell Insular de ' Mallorca
la presentació de l'opuscle
sobre el "Procés Històric de
l'Autonomia", el qual va ser
presentat pel President del
C.I.M. Senyor Jeroni Albert!,
per la Presidenta de la Comissió
de Cultura d'aquesta institució,
Sra. Ma Antònia Munar i per
l'autora de l'opuscle, Sra.
Camil.la Blanes.
Cal ressenyar que aquesta
publicació va dirigida princi-
palment als estudiants de BUP.
El passat 7 de març es va inau-
gurà a la sala .d'exposicions
del Teatre Principal de Ciutat,
la II Mostra de Pintura i Escul-
tura de la Tercera Edat.
Aquest any, superant
la participació de l'any passat,
s'han presentat un total de
250 obres.
LA LLENGUA CATALANA
Le meitat d'aquest article
fou publicat el mes de febrer
en el quotidià "El Dia".
Avui l'oferim complet als
nostres lector estimant prou
intessant la segona part
per les consideracions que
fa l'auotr tant als residents
de parla castellana com als
candidats de les properes
eleccions.
Els mentiders tenen
les cames curtes -segons un
vell adagi- ebcara que a Ciutat
s'hagi donat el cas d'uns falsa-
ris que ^ han trescat pel seu
compte més temps del que fora
de
 vdesitjar. Aquest comentari
esta motivat per la informació
que, a la fi!, ha donat el
diari "El Dia" (darrera planr.
del 5-II-1.987) posant en evidén
cia els "grupos ultras anticata-
lanista", identificant-los com
"intigadors de la campanya
anti A.P.". Es el tema lingüís-
tic amb fortes conotacions
polítiques.
Els qui hem seguit les
innombrables cartes al director
incomprensiblement publicades
a tota la premsa local, fent
el joc a les falsedats contingu-
des en els escrits, no podem
deixar, si més no, de felicitar
l'esmentat diari per la publica-
ció dels detalls que els interes_
sats en el tema, fa molt de
temps que ja sebiem. L'existèn-
cia de un "Circulo Cultural
Mallorquín" (així, escrit en
castellà) com a intrument de des_
crédit de la nostra llengua
es tan absurd que ells mateixos
posarien el crit en el cel
si qualcu tractàs de reivindicar
la llengua andalusa. La influen-
cia negativa d'aquests escrits
ha arribat . fins al punt que
persones tan representatives
com el President de la Cambra
de Comerç caigués en el parany
i fes gravar en pedra una ins-
cripció plena de faltes d'orto-
grafia amb l'agreujant que
després del ridícul volgués
endosar les culpes al marbrista.
O el cas del recalcitrant batle
de Binissalem amb el text d'un
monument que ha resultat és
ser dedicat a "los picapiedra",
personatges prehistòrics de
la T.V., i no als picapedrers
de Binissalem que era el pristin
objectiu.
Seria convenient que
l'exemple de "El Dia" transcedis
als altres tres diaris i a
les ràdios locals en el sentit
de deixar de donar suport a
la campanya que el temps jutjarà
com el súmmun de la manca de
coneixaments o, dit més clar,
de la ignorància. Dia vendrà
en què els estudiosos es feran
creus que en la nostra època
s'haguera pogut viure el fonomen
gonellista. Ha arribat l'hora
que l'enterrem del tot i quedi
com una anècdota més de la
transició.
Per la proximitat de
les eleccionc autonòmiques
12-348
i municipals ha arribat el
moment que els nostres polítics
prenguin una postura clara,——
fins i tot de consens en la
qüestió de la nostra llengua.
Si tots els partits s'han mani-
festat per la normalització,
encara que la •pràctica tengui
molt a desitjar, es fa necessari
que prenguin consciència i
tenguin coratge de no fer cap
tipus de concessió electoralista
Si tots hi estam d'acord, que
cap d'ells aprofiti per captar
el vot forater en detriment
de la nostra identitat. El
que no podem consentir és que
la massa d1inmigrants, majorità-
riament de molt baix nivell
cultural, imposin la seva llen-
gua per damunt la nostra. Si
en lloc de venir a treballar
a Mallorca haguessin anat,
com tants d'altres, a Alemanya,
és un dir, no els hauria quedat
més remei que, des del primer
dia, començar a aprendre la
llengua del pais. I si a Alema-
nya les patates son "kartoffen",
molt més fàcil els resulta dir-ho
en mallorquí que és quasi igual
que en castellà. Tot és qüestió
de provar-ho. Per això els
partits hauran de tenir en
compte no incloure cap element
en les llistes de candidats
que no tengués ben clars aquests
conceptes a fi d'evitar inconve-
niències com el cas de l'esmen-
tat batle de Binissalem, contra-
ri a la prostura del President
de la Comunitat Autonoma i
que també ho és d'A. P. I dic
això perquè el President Canyel-
les fou protagonista d'un fet
desconegut per molts de mallor-
quins i que jo he arreplegat
de testimonis de primera mà.
En el mes de juny passat, a
la localitat valenciana de
Santa Anna de Alba amb motiu
de l'obertura de la campanya
electoral el President Canyelles
feu acte de fe de la catalanitat
de la nostra llengua amb el
consigüent rebumbori perquè
a València A.P. encara no té
clar la del seu dealecte. Sorto-
sament a Mallorca ja hem superat
aquesta fase i podem dir que
el gonellisme està a les darre-
retes. Amén. Pere- Gil
5-II-87.
